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■■ siječanj 2016 - iz tiska izlazi zbornik 110 godina 
Hrvatske seljačke stranke. Članci su nastali na te-
melju predavanja koja su održana 11. i 12. travnja 
2014. godine na znanstvenom skupu 110 godina dje-
lovanja Hrvatske seljačke stranke, u Velikoj vijeć-
nici Grada Križevaca te u Velikoj i Maloj dvorani 
Hrvatskoga doma u Križevcima. Organizator skupa 
bilo je Povijesno društvo Križevci, a suorganizatori 
Hrvatski institut za povijest, Zagreb; Društvo za hr-
vatsku povjesnicu, Zagreb; Odsjek za povijesne zna-
nosti HAZU, Zagreb; Zavod za znanstvenoistraži-
vački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke 
županije, Križevci i Hrvatska seljačka stranka. 
Nakladnik zbornika je Matica Hrvatska, a sunaklad-
nici su Povijesno društvo Križevci i Zaklada braće 
Radić. 
■■ 18. veljače 2016. - predstavljanje zbornika 110 godina 
Hrvatske seljačke stranke u organizaciji Povijesnog 
društva Križevci, Matice Hrvatske i Hrvatske se-
ljačke stranke u dvorani Turističko-informativnog 
centra. O zborniku su govorili prof. dr. sc. Mira Kolar 
Dimitrijević, dr. sc. Suzana Leček, prof. dr. sc. Hrvoje 
Petrić, dr. sc. Đuro Škvorc, glavni tajnik Matice hr-
vatske Zorislav Lukić i predsjednik Hrvatske seljačke 
stranke Branko Hrg. Voditeljica programa bila je Iva 
Rupčić.
■■ 19. veljače 2016. - predstavljanje časopisa Cris 17/1 
(2015) u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice 
„Franjo Marković“ Križevci. Časopis su predsta-
vili dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević, redovita sveuči-
lišna profesorica u mirovini i dr. sc. Hrvoje Petrić, 
izvanredni sveučilišni profesor s Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu te dr. sc. Tatjana Tkalčec, 
glavna urednica časopisa. Časopis je posvećen 80. 
godišnjici života Terezije Horvat, dugogodišnje ista-
knute članice Povijesnog društva Križevci.
■■ 29. ožujka 2016. - Godišnja skupština (izvje-
štajna) Povijesnog društva u restoranu Tomislav u 
Križevcima.
■■ 7. travnja 2016. - u okviru programa Culture Shock 
u Klubu kulture u Križevcima održana je tribina 
Hrvati na Soči, gost: Nikola Tominac (Udruga 1914.-
1918. u osnivanju), moderator: Tomislav Bogdanović 
(Povijesno društvo Križevci).
■■ 25. travnja - svečana sjednica Gradskog vijeća Grada 
Križevaca, održana u povodu Dana grada, poča-
snom građankom proglašena je prof. dr. sc. Mira 
Kolar Dimitrijević, na prijedlog Povijesnog društva 
Križevci.
■■ 6. svibnja - znanstveni skup Od ilirizma do Bachovog 
apsolutizma: Mirko Bogović i njegovo doba u sjevero-
zapadnoj Hrvatskoj. Organizatori: Povijesno društvo 
Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjet-
nički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Koprivničko-križevačke županije u Križevcima. Skup 
se održao u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice 
„Franjo Marković“ Križevci, Trg Svetog Florijana 14, 
Križevci. Popis tema i predavača:
1.  Mirko Bogović – biografija i bibliografija, 
Tomislav Bogdanović, prof., doktorand
2.  Povijesni razlozi zašto je Bogović postao od ilirca 
poslije 1861. mađaron, prof. dr. sc. Mira Kolar 
Dimitrijević, redovita profesorica u mirovini 
3.  Hrvatski pjesnik i političar Mirko Bogović u 
mađarskoj državnopravnoj povijesti, dr. sc. 
Ladislav Héka, Pravni fakultet, Sveučilište u 
Szegedu
4.  Pripovijedanje nacije u povijesnim tragedijama 
Mirka Bogovića, doc. dr. sc. Monica Priante, Odjel 
za povijest - Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
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5.   Markovićevo tumačenje Bogovićevih drama, 
dr. sc. Ivan Peklić, upravitelj Zavoda za 
znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU 
Koprivničko - križevačke županije
6.  Šilo za ognjilo - Križevci i dokolica Križevčana 
polovicom 19. st., Dejan Pernjak, mag. hist, 
doktorand
7.  Legende i rodoljublje: Bogovićeve pripovijesti 
s Ivanščice, prof. dr. sc. Mijo Korade, Hrvatski 
studiji, Sveučilište u Zagrebu
8.  Obitelj Oršić i pomaganje preporodnih nastojanja, 
Vlatka Filipčić Maligec, prof., Muzeji Hrvatskog 
zagorja, Muzej seljačkih buna
9.  Mirko Bogović kao urednik časopisa Neven 
(1852.) i Kolo (1853.), dr. sc. Mario Kolar, voditelj 
Sveučilišne knjižnice, Sveučilište Sjever
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